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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menentukan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk 
asessoris merek posh. Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan pembelian produk asessoris merek posh 
terutama mengenai kelompok referensi, persepsi, motivasi dan produk, 
dimana salah satu faktor tersebut menjadi faktor yang paling dominan 
dalam keputusan pembelian.Identifikasi Variabel, Variabel 
dependent/terikat (Y), Yaitu keputusan pembelian, 2) Variabel 
independent/bebas (X) adalah: Kelompok Referensi (X1), Harga (X2), 
Motivasi (X3), Produk (X4). Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa 
variabel kelompok referensi (X1), harga (X2), secara simultan (bersama-
sama) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 
POSH, sedangkan variabel motivasi(X3), dan produk (X4) tidak signifikan.  
Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa secara berurutan variabel 
yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk POSH 
adalah kelompok referensi (X1), harga (X2), Kelompok referensi 
merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 
pembelian asessoris merk POSH. Kontribusi vriabel kelompok referensi, 
harga, motivasi, dan produk terhadap keputusan pembelian asessoris 
sepeda motor merk POSH adala sebesar 17.8% artinya 17,8% keputusan 
pembelian asessoris POSH di tetntukan oleh kelompok referensi, harga, 
motivasi, dan produk, sedangkan sisanya sebesar 82,2 disebabkan oleh 
variabellain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.     
